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貞觀 12 (638) 左右屯營 (怨) 百騎
第Ⅰ高
宗
龍朔 2 (662) 左右羽林軍
儀鳳 (676-679)






嗣_ 1 (684) (B) 中宗廢位の變
永昌 1 (689) 千騎
天` 2 (691) 大將軍職設置
神龍 1 (705) (C) 誅張易之兄弟の變
中
宗
景龍 1 (707) (D) 李重俊の亂 左右萬騎
隆 1 (710) (E) 誅韋后一Yの變
睿
宗
景雲 2 (711) 北門四軍成立 將軍職設置
先天 2 (713) (F) 誅太X公一Yの變
玄
宗
開元 4 (716) 默啜可汗死去
開元 9 (721) 六胡州の亂
開元 26 (738) 左右龍武軍 第Ⅲ
開元 29 (741) ウイグルの擡頭




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































貞觀 23 (649) 以影 屯兵禁苑
總違 1 (668) 以 羽林軍檢校
上元 2 (675) {檢校羽林軍 (:官)
昭 190［墓碑］
貞觀 4 (630) 北門宿衞
貞觀 11 (637) 以影 檢校左屯營
永中 (650-655) □□北門□□





貞觀 7 (633) 北門宿衞檢校屯營事
乾封 1 (666) 檢校右羽林軍







貞觀 10 (636) 典屯兵於苑內
貞觀 14 (640) 檢校北門左屯營
怨 110-4114
貞觀 10 (636) 典衞屯兵













No. 292 貞觀 20 (646) 檢校屯營事







總違 1 (668) 以影 {檢校右羽林軍






神龍 3 (707) 右羽林大將軍 (:官)
怨 110-4124 右羽林大將軍領北門衞兵






嗣_ 1 (684) 檢校左羽林軍
怨 110-4121 儀鳳 3 (678) 檢校左羽林軍
No. 2121 永昌 1 (689) 檢校左羽林軍 (:官)
― 85 ―
721




舊 199 下-5359 記載なし
怨 110-4122 記載なし
No. 1699
永隆 2 (681) 檢校右羽林軍
永淳 1 (682) 檢校右羽林軍




苑 647-3330［露布］ 神功 1 (697) 押飛騎











光宅 1 (684) 右羽林衞上下
天` 2 (691) 右羽林衞上下 (:官)









舊 109-3297 神龍 3 (707) 羽林中郞將


















舊 194 下-5191 開元 3 (715) 左羽林軍大將軍








舊 150-5352 開元 10 (722) 左羽林將軍




舊 199 下-5352 開元 13 (725) 左羽林軍員外大將軍








舊 199 下-5356 開元 14 (726) 右羽林軍員外將軍
怨 219-6174 開元 6 (718) 以影 右羽林衞將軍
― 86 ―
722









舊 199 下-5356 開元 20 (732) 左羽林軍大將軍同正










册 129-1412 天寶 9 (750)
{右羽林軍大將軍員外置
同正員
安-74 天寶 1 (742) 左羽林大將軍








册 965-11178 天寶 1 (742) 左羽林軍大將軍















舊 104-3203 天寶 10 (751) 右羽林大將軍















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The three characteristics noted above are also applicable to the family percepts
of Zhen Chen. From his biography, we can find that he lived in harmony with his
younger brother, and took great care of his parents. From recently found epigraph
of his fourth son, we can find that he took an obedient attitude toward his mother.
This means that his son inherited his nature of xiao. In addition, there are some
historical records telling that Zhen Chen let his sons study hard, so he might have
emphasized the importance of studying in his percepts.
NON-CHINESE GENERALS IN THE EARLY TANG :
THEIR TRANSITION AND THE RELATION TO
THE NORTHERN COMMAND SYSTEM
HAYASHI Miki
Through the early Tang period, the characteristics of non-Chinese generals
(fanjiang 蕃将) differed during the following three periods. In the first period,
from the Taizong 太宗 era to that of Gaozong 高宗 when tribes immigrated to the
territory of the Tang dynasty due to the collapse of the first Turkic Khaganate,
most fanjiang led their people and controlled them as chieftains. The second period,
from the reign of Empress Wu 武則天 to the early part of the Xuanzong 玄宗 era,
corresponds to that extending from the rise of the second Turkic Khaganate to the
death of Mochuo 黙啜. During this period, the number of Turkic fanjiang decreased
in inverse proportion to the increase of fanjiang from the Korean Peninsula. In the
third period, the latter part of the Xuanzong era, two new types of fanjiang
appeared : one― Military Commissioners (Jiedushi 節度使) who controlled their
troops widely on the frontier, and two― token generals who were the head of other
ethnic groups and received titles conferred by the Tang dynasty in order to
facilitate their tributary relationships.
In the earliest years of the Tang, the title of general of the Southern Command
(Nanya 南衙) held by fanjiang only indicated their bureaucratic position and
remuneration, while the title of Northern Command (Beiya北衙) played a pivotal
role in forming a close personal relationship between the Tang Emperor and the
fanjiang. The early Beiya can be divided into two regiments according to their
roles : the Garrison and the Imperial Guard. Although the Guards were little more
than a small select group within the Zuoyou Yulinjun 左右羽林軍 in the beginning,
― 3 ―
they developed over time into the Hundred Cavaliers (Baiqi 百騎), then the
Thousand Cavaliers (Qianqi千騎), the Left and Right Myriad Cavaliers (Zuoyou
Wanqi左右万騎), and finally were elevated to the status of Zuoyou Longwujun左右
龍武軍. The military strength of the Garrison and the Guards was completely
reversed by the end of the early Tang period.
On the other hand, the Garrison, Yulinjun, which had been the larger sized
regiments of the Beiya, gradually declined in reaction to the rapid rise of the Guards.
Almost all of the fanjiang in the Beiya held posts in the Garrison, not in the Guards,
therefore, the more the Garrison declined, the more the fanjiang lost their
connection with the emperor. The transition of the fanjiangʼs characteristics was
inextricably linked as a result of this.
In the beginning, the Beiya was a system to ensure the lord-vassal relationship
between fanjiang and the emperor, but it also functioned to concentrate the forces
of frontier tribal troops in the imperial court. However, the fanjiang were not able
to maintain their connection with the Tang political center due to external factors
such as the shifting circumstances surrounding the fanjiang in line with changes in
the international situation, and the internal factor of the decline of the military
power of the Yulinjun who could no longer provide centripetal force. The central
authority of the Tang court to centralize military forces thus collapsed.
Consequently, the fanjiang began to command forces and tribal troops on the
frontier as Military Commissioners, and they took full control of such regional
armies. These circumstances can be considered one reason for the occurrence of
the An-Shi Rebellion.
THE DILEMMA CAUSED BY THE EUROPEAN WAR AND
THE PROMOTION OF SCIENCE : NEWS REPORTS OF WORLD WAR I
IN CHINA AND THEIR IMPACT UPON INTELLECTUALS
ONODERA Shiro
In 1914 when World War I began, many newspapers and magazines in China
reported on the war, and one of their keywords was “science”. Du Yaquan 杜亜泉,
who had argued that science was necessary to modernize China, covered the
Western sciences and technologies mobilized for military purposes in his magazine
Dongfang Zazhi 東 方 雑 誌 (The Eastern Miscellany) and advocated military
― 4 ―
